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VERANSTALTUNGEN
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die 
Technikfolgenabschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-
Veranstaltungskalender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm).
11.–12.2.2011 Workshop Aachen (DE)
Werkzeug – Denkzeug ... Transmedialität kreativer Prozesse
Lehrstuhl für Bildnerische Gestaltung der RWTH Aachen
Kontakt: Hannah Groniger, E-Mail: groninger@big.arch.rwath-aachen.de
8.–9.4.2011 Workshop Berlin (DE)
Visualisierung von Wissen und Bilder des Sozialen: Soziale Praktiken, Herstellungsprozesse und Deutungen
Sektion Wissenssoziologie und des Fachgebiets Allgemeine Soziologie der TU Berlin
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/CallVisualisierung.pdf
Kontakt: René Tuma, E-Mail: Rene.Tuma@tu-berlin.de
2.–3.5.2011 10th IAS-STS Annual Conference Graz (AT)
Critical Issues in Science and Technology Studies
Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS)
IFZ- Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture
http://www.ifz.tugraz.at/index_en.php/article/articleview/2070/1/74/
12.–13.5.2011 The 4th International Seville Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) Seville (ES)
FTA and Grand Societal Challenges – Shaping and Driving Structural and Systemic Transformations
Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) European Commission - Joint Research Centre (JRC)
http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta_2011/intro.html
19.–20.5.2011 Second Forum Innovation in Governance Berlin (DE)
Knowing governance – The making of governance knowledge and the transformation of politics
The Innovation in Governance Research Group at the Technische Universität Berlin
http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/Second-Forum-CfP-101117.pdf
Contact: Jan-Peter Voß, email: jan.peter-voss@tu-berlin.de; or Nina Amelung, email: amelung@ztg.tu-berlin.de
7.–10.6.2011 6th International Conference (ISIE 2011) Berkeley, CA (US)
Science, Systems and Sustainability
The International Society for Industrial Ecology (ISIE)
http://isie2011.berkeley.edu/index.html
9.6.2011  Caparica (PT)
Doctoral Conference on TA
Universidade Nova de Lisboa, Campus of Caparica
Contact: Prof. Antonio Moniz; email: abm@fct.unl.pt
20.6.2011 Elfte österreichische TA-Konferenz (TA‘11) Wien (AT)
Partizipation in Technikfragen – Legitime Hoffnung oder bloße Illusion?
Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA)
http://www.oeaw.ac.at/ita/ta11/
Call: http://www.oeaw.ac.at/ita/ta11/CallTA11.pdf
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